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RINGKASAN
Daun sirsak mengandung tanin, alkaloid, dan kandungan kimia lainnya 
seperti acetogenins, annocatacin, annocatalin, annohexocin, annonacin, 
annomuricin, anomurine, anonol, gentisic acid caclourine, linoleic acid, 
gigantetronin dan muricapentocin. Kandungan senyawa kimia tersebut 
merupakan senyawa yang dapat memberikan manfaat untuk tubuh, baik sebagai 
obat ataupun meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Daun sirsak mengandung 
berbagai zat aktif yang berkhasiat untuk pengobatan atau penyembuhan beragam 
penyakit. Produksi Jamu Instan Berbahan Dasar Daun Sirsak (Annona muricata
L) adalah produk yang menggunakan daun sirsak sebagai bahan baku 
pembuatannya dan bahan-bahan lain yang 100% alami tanpa pengawet, pemanis 
ataupun pewarna. Proses produksi Jamu Instan Berbahan Dasar Daun Sirsak
terdiri dari pemilihan daun sirsak, pencucian daun sirsak, penghalusan daun 
sirsak, pemisahan ampas dan sari daun sirsak, perebusan tau pemasakan, 
pengayakan, penimbangan, dan pengemasan hingga menjadi produk Jamu Instan 
Berbahan Dasar Daun Sirsak. Produk ini dapat dikonsumsi oleh kalangan mulai 
dari remaja hingga lanjut usia karena kandungan di dalam daun sirsak yang 
berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Pemasaran adalah salah satu kegiatan 
pokok yang perlu dilakukan oleh produsen baik itu produsen barang atau jasa 
dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Konsep 
Pemasaran Produk Jamu Instan Berbahan Dasar Daun Sirsak ini adalah di 
pasarkan ke toko dan menawarkan produk secara langsung. 
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